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Pohjoismaiset
Pyöräilymestaruuskilpailut
Eläintarhan Urheilukentällä
24—25. 8. 29.
Järjestää: SVUL:n Pyöräilyjaosto.
Nordiska Mästerskaps-
tävlingar i cykelåkning
å
Djurgårdens sportplan
24—25. 8. 29.
Arrangör: FGIF:s Cykelsektion
Hinta 2: — Pris.
Helsinki 1929,
Kirjapaino-Oy TAITO
tRHEILXrLHTI
selostaa nämä kilpailut maanantai-nume-
rossaan.
SUOMEN URHEILULEHTI
ilmestyy säännöllisesti kolme kertaa vii-
kossa maksaen syyskuun alusta vuoden
loppuun Smk. 30: —
Tilatkaa se heti lähimmästä postitoimis-
tosta, kirjakaupasta tai suoraan lehden
konttorista, osoite
Helsinki, Simonkatu 12. Puhelin 20931.
Pyöräilijät!
Toimitamme Teille, ainoana eri-
koisliikkeenä Suomessa, kilpailu-
välineitä monipuolisesta varastosta,
kuten
l(llpailurenkaita, Ohjaustankoja,
useita malleja, Harjoituspyöriä
tylpa/lupyöriä Torpedo navoilla,
Virvoketelineitä japulloja,
Erikoissatuloita y. m.
Crescent kilpailupyöriä saapunut uusi lähetys
Tukku- ja vähittäismyynti.
URHEILULIIKE HELLBERG
Porvoo Puh. 696.
Pohjoismaiden Pyöräilyliitto
(Nordisk Cycle Förbund, N. C. F.)
on perustettu v. 1913 ja kuuluvat siihen jäsenliittoina
Norjan, Ruotsin ja Tanskan Pyöräilyliitot sekä Suomen
Voimistelu- ja Urheiluliitto. Hallitukseen kuuluu 2 jä-
sentä jokaisesta maasta. Liitto järjestää vuosittain
omat mestaruuskilpailunsa jotka SVUL on saanut nyt
järjestääkseen.
Nordiska Cykle-Förbund
(N. C. F.)
är grundlagt år 1913 och tillhör dit Danmarks, Norges
och Sveriges Cykleförbund samt Finlands Gymnastik-
och Idrottsförbund. Till N. C. F:s styrelse tillhör 2
medlemmar från varje land. N. C. F. arrangerar årligen
sina mästerskapstävlingar, vilkaFinlands Gymnastik-och
Idrottsförbund denna gång har fått arrangera.
Kaivokatu 8 - Helsinki - Puh. 28713 & 27 684
Suosittelee siistejä ja
kodikkaita huoneitaan.
Kilpailut jatkuvat sunnuntaina klo 13.
Nokia rengas
Kilpailurengas!
Voimmepa kertoa, että eräissä tapauk-
sissa ajettiin samoilla renkailla use-
ammissakin kilpailuissa, puhumatta-
kaan siitä, että niitä oli tavallisessa
ajossa käytetty satoja kilometrejä!
Suomen
Gummitehdas Osakeyhtiö
Palkintotuomarit — Prisdomare:
Ylituomari ■— Överdomare: A. Vartia.
Ylitoimitsija — Öuerfuntionär: P. Heikkinen.
Palkintotuomarineuvosto — Prisdomarenämnd:
A. Vartia, Suomi—Finland; A. Gresvig, Norja—Norje;
Fr. Lagerheim, Ruotsi—Sverige; F. Madsen, Tanska
—Danmark.
Sihteerit — Sekreterare: Y. Wahlroos, I. Sinisalo.
Ajanottajat — Tidtagare: P. Tilli (johtaja), L.
Anttila, Th. Lönfors, V. Ikonen, J. Tossavainen, G. A.
Dahlvik.
Maalituomarit — Måldomare: K. Lindström, F.
Madsen, Tanska—Danmark, L. Santala, O. Lampinen,
A. Palmros, Hj. Wäre, B. Backman.
Tarkastusmiehet — Kontrollanter, radalla: E. Sandell.
T. Ailio.
„ maantiellä: A. Lönnfors, E. Lönnfors,
K. Ebb
Kierroslaskijat — Varvreknare: O. Roschier, P.
Syren.
Lähettäjä — Starter: K. Kataja.
vanen.
Sanomalehtisihteeri — Tidninssekreterare: L. Rit-
Kuuluttaja — Härolder: Y. Tuhkunen.
Lääkäri — Läkare: L. Taipale.
Ratamestari — Banmästare: E. A. Soinio.
Palkintotuomareille ovat autonsa luovuttaneet hy-
väntahtoisesti: Lassila & Tikanoja sekä Pääkaupungin
Automyynti O.Y.
Följande firmor ha stältt sina automobiler tili pris-
domarnas förfogande: Lassila & Tikanoja samt Pää-
kaupungin Automyynti Oy.
Polkupyörärengas
ON YHÄ EDELLEENKIN PARAS
Laatuero
korvaa monin kerroin
hintatason
*
Edustaja
G. & B. Helenius
Helsinki, Keskuskatu 5.
Pohjoismainen mestaruus.
Nordiska mästerskap.
10000 m.
f
i
N:o Nimi ja maa — Namn och land Tulos — Result,
Hellberg, Raul, Suomi — Finland14
Evensen, Bernt, Norja — Norge21
22 Forssius, G., Suomi — Finland
23 Sandtorp, Haakon, Norja — Norge
24 Grönstrand, A., Suomi — Finland
25 Munter, H., Suomi — Finland
26 Knudsen, R., Tanska — Danmark
27 Rissanen, E., Suomi — Finland
28 Sainio, N., Suomi — Finland
Kilpailut jatkutrat
huomenna sunnuntaina klo 13.
Maantiekilpailu alkaa Eläintarhan urheilukentältä
klo 8. Lähtö tapahtuu 5 min. väliajoin.
Reitti: Eläintarhantie — Hämeentie — Tuusula —
Nukari — Hyvinkää — Hikiä — ja samaa tietä takaisin.
Kuntoisuusajo: Kilpailijat ajavat palattuaan maaliin
keskeyttämättä radalla 1 kierroksen ~kuntoisuusajona".
Start till landsvägsåkning från Djurgårdens sport-
plan kl. 8 med 5 min. mellanrum.
Banan: Djurgårdsvägen — Tavastvägen — Tuusula
— Hyvinkää —- Hikiä och samma väg tillbaks till
startplatsen. Duglighetsåkning: Deltagarna fortsätta
oavbrutet efter landsvägsåkningen till banåkningsba-
nan, var de skola åka 1 varvs „duglighetsäkningu .
Fennia Standard
polkupyörillä saavutatte hyvän vauhdin
keveästi polkien.
Fennia Standardin
voitte hankkia heti, sillä sitä myydään edullisesti
vähittäismaksulla.
Urheiiuaitasta
HIIHIIIIIIIHHIiiii.ini iMUi.MiiUllllllllimilllillllllllliiillllllllilllNllHli .
Helsinki, Fabianink. 16
Result
Kansallinen kilpailu
Nationella tävlingar
1000 m.
Alokkaat — juniorer.
Osanottajat — Deltagarna
N:o Nimi ja maa — Namn och land Tulos
29 Cajanus, E., Ylivieskan Kuula
Lindqvist, J., T:reen Kisa-Veikot30
31 Rahunen, E., H:gin Pyöräilyseura
32 Hynninen, E., T:reen Pyrintö
33 Kuhmonen, 0., T :reen Kisa-Veikot
Westerlund, M., H:gin Pyöräilyseura
Virmakoski, E... Karjalan Urheilijat
34
35
Majaniemi, E., T :reen Kisa-Veikot36
37 Nyholm, E., H:<jin Pyöräilyseura
38 Karlsson, 0., K.1.F., Helsinki.
Sandberg, H.s H:gin Pyöräilyseura
Mäntylä, L., T:reen Kisa-Veikot
39
40
41 Lahti, A., H:gin Pyöräilyseura
42 Jura, J., H:gin Pyöräilyseura
Hankkikaa
itsellenne
S. O. K.
Polkupyörä
Se on kestävä ja siro
5. O. K.-p olkupyöriä myyvät
S. O. K:n jäsenosuuskaupat
N:o
14
21
22
23
24
25
26
27
28
Lauantai 24. 8. kl. 17. Lördagen
Pohjoismainen mestaruus
Nordiska mästerskap
1000 m.
Osanottajat — Deltagare
Nimi ja maa — Namn och land
Erä I Heat
Tulos—Result
Hellberg, Raul, Suomi — Finland
Evensen, Bernt, Norja — Norge
Forssius, G., Suomi — Finland
Erä II Heat
Sandtorp, Haakon, Norja — Norge
Grönstrand, A., Suomi — Finland
Munter, H., Suomi — Finland
Erä 111 Heat
Knudsen, R., Tanska — Danmark
Rissanen, E., Suomi — Finland
Sainio, Niilo, Suomi — Finland
Välierä — Mellanheat
Loppukilpailu — Final
Vapaanapaa
käytetään Suomessa eniten;
se on kevytkulkuinen ja
luotettava sekä enemmän
kuin hintansa arvoinen.
*
Ka iki s ta
erikoisliikkeistä saatavana.
Kansainvälinen ratakilpailu
Internationella banåkning
5000 m.
Maailm. ennätys O. Egg (1917) 6.41.4 Världsrekord
Suom. enn. J. Jaakonaho (1910) 7.14.8 Finskt rekord
N:o Nimi ja maa — Namn och land Tulos—Result.
21
23
Evensen, Bernt, Norja, — Norge
26
Sandtorp, Haakon, Norja, — Norge
Knudsen, Rikhard, Tanska — Dan-
V
mark
27 Rissanen, E., Kuopion Urheilu-Veikot
28 Sainio, N., Orimattilan Jymy
31 Rahunen, E., H:gin Pyöräilyseura
(ehdol.)
Westerlund, M., H:gin Pyöräilyseura34
Nyholm, E., H:gin Pyöräilyseura37
38 Karlsson, 0., K.I.F. Helsinki
Lahti, A., H:gin Pyöräilyseura41
43 Pietilä, U., T:reen Pyrintö
Koskinen, T., H:gin Pyöräilyseura44
Uusi Kultaseppä 01Y
Aleksanterink. 15 HELSINKI Puhelin 26738
Edullisin ostopaikka:
Pokaaleille y.m.
palkinto esineille
Valmistaa tilauksesta
seurainmerkkejä, mi-
taleja y.m.
SVUL:n mestaruus- ja luokkamerkkien valmistaja.
Kilpailut tapahtuvat:
lauantaina klo 17
sunnuntaina „ 13
Kansainvälinen ratakilpailu.
Internationella banåkning.
1609 m.
Maailman ennätys Johnsson (1907) 2,03,4 Världsrekord
Suomen enn. Raul Hellberg (1928) 2,22.2 Finskt rekord
N:o Nimi ja maa — Namn och land Tulos Result.
21 Evensen, Bernt, Norja, — Norge
23 Sandtorp, Haakon, Norja, — Norge
26 Knudsen, Rikhard, Tanska — Dan-
mark
27 Rissanen, E., Kuopion Urheilu-Viekot
28 Sainio, N., Orimattilan Jymy
Rahunen, E., H:gin Pyöräilyseura31
(ehdol.)
Karlsson, 0., K.I.F. Helsinki! 38
42 Jura, J., H:gin Pyöräilyseura
43 Pietilä, U., T :reen Pyrintö
Tunnettu asia on, että
MARATON
kilpailupyörillä
on pyöräilykilpailuissa jatkuvasti
saavutettu
parhaat tulokset
MARATON
kilpailupyörä on pyöräurheilijain
ihanne.
Tulkaa katsomaan ja tarkastamaan!
Urheiluvälineiden Tukku Oy.
HELSINKI, MIKONKATU 11. PUH. 27 244
Sunnuntaina 25. 8. kl. 8. Lördagen
Pohjoismainen mestaruus.
Nordiska mästerskap.
Maantienajo 175 km. Landsvägsåkning.
Osanottajat — Deltagarne
N:o Hyvin- ~., ...
kää LHlkla
70 km. 90 km
Hyvin-
kflä
Nimi ja maa
Namn o. land
Lähtö-
aika
Start
Väliajat Mellantid Tulos
Resul-
tat105 km
1 Andersen, Henry, Tanska
Danmark »,00
8,05
8,10
8,15
8,20
8,25
8,30
8,35
8,40
8,45
8,50
8,55
9,00
9,05
9,10
9,15
9,20
9,25
9,30
9,35
2 Sainio, Kauno, Suomi — Fin-
land
3 Johansen, Ragnar, Norja
Norge
4 Carlsson, Gösta, Ruotsi — Sve-
rige
5 Sorensen, Poul, Tanska
Danmark
Porko, Tor, Suomi — Fin-
land
6
7 Hornaas, Gunnar, Norja
Norge
8 Nilsson, Folke, Ruotsi — Sve-
rige :
9 Nyman, Finn, Tanska
i Danmark
10 Karjala, Juho, Suomi — Fin-
land
11
12
Kristiansen, Gustav, Norja
Norge
13
14
Lundberg, Karl, Ruotsi' — Sve
rige
15
16
17
18
19
20
Clausen, Oluf, Tanska — Dan-
mark
Hellberg, Raul, Suomi — Fin-
land
Britz, Bernhard, Ruotsi
Sverige
Hansen, Henry, Tanska
Danmark
Julin, Anders Suomi — Fin-
land
Johnsson, Georg, Ruotsi
Sverige
Salin, Herbert. Suomi — Fin-
land
Jansson, Erik, Ruotsi — Sve-
I rige
Pyörä, johon jokaisen on tutustuttava, on yli maailman tunnettu
GÖRICKE ketjuton polkupyörä, joka myös suomalaismallisena
runkona sekä Suomen tie-oloja silmällä pitäen valmistettuna on
käytännössä osoittautunut suorastaan ihanteelliseksi.
Mitä eräs meidän monista kokeneista pyöräilijöistämme on jo
ennättänyt sanoa
— Olen koetellut jaajanut Teidän ketjuttomalla "Göricke"-merk-
kisellä polkupyöi ällänne. Panin sen hyvinkin kovan rasituksen
alaiseksi ja saatoin ilolla todeta, että tämä uusi "kardaanisys-
teemi" toimii ehdottoman hyvin. Pyörä on luotettava ja uskon,
että ketjuton pyörä on tulevaisuuden pyörämuoto myöskin mei-
dän maassamme. — Helsingissä elokuun 2 päivänä 1929.
T. J. KETONEN.
Retkeilijäin Liiton puheenjohtaja.
Räikkien
tuotteiden päämyyjä Helsingissä:
Suomen Polkupyörä- ja Konemyynti
Sähköos.: "PYÖRÄKONE" Puhelin 26570
Kauppapalatsi — HELSINKI — Kaisaniemenk. 5
(s:s kerros huon. n:o 429)
f.
kl. 13
Kuntoisuusajo radalla.
Skicklighetsåkning på banan.
1 kierros — rund.
400 m.
Osanottajat samat kuin maantieajossa.
Deltagarna samma som i landvägsåkning.
N:o Nimi ja maa — Namn och land Tulos — Result.
i Andersen, H., Tanska — Danmark
Sainio, Kauno, Suomi — Finland
Johansen, Ragnar, Norja — Norge
Carlsson, Gösta, Ruotsi — Sverige
Sorensen, Poul, Tanska — Danmark
Porko, Tor, Suomi — Finland
2
3
4
5
6
7 Hornaas, Gunnar, Norja — Norge
Nilsson, Folke, Ruotsi — Sverige •
Nymann, Finn, Tanska — Danmark
Karjala, Juho, Suomi —- Finland
Kristiansen, Gustav, Norja — Norge
Lundberger, Karl, Ruotsi — Sverige
Clausen, Oluf, Tanska — Danmark
Hellberg, Raul, Suomi — Finland
Britz, Bernhard, Ruotsi — Sverige
Hansen ,Henry, Tanska —. Danmark
Julin Anders, Suomi — Finland
Johnsson, Georg, Ruotsi — Sverige
Salin, Herbert, Suomi — Finland
Jansson, Erik, Ruotsi — Sverige
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kotimainen teollisuus
Arvoonsa!
Käyttäkää
Hiihtävällä karhulla
Valmistettuja
Urheilu- ja voimisteluvälineitä
Valmistaja
O. Y. URHEILUTARPEITA
Helsinki, Merimiehenkatu 38—40
Uloslyöntiajo.
Utslagningsåkning.
Kierrosten lukumäärä riippuvainen osanottajien
lukumääräslä.
N:o Nimi ja maa. — Namn och land. Tulos—Result.
1
2
3
4
5
6
7
U. Schwartz
Salkku ja matkalaukkutehdas
Helsinki Kajaaninkatu 6
Puh. 71 013
Suosittelee tuotteitaan
Olympialainen KULTA- ja pronssi-
mitali saavutettiin Amsterdamissa
v__AeÅce#tl pyoräim
Oy. Osk. E. Lunden Ab. HeHl£LZTmaiu "
KIRJAPAINO-O.Y.
TAITO
HELSINKI, KLUUVI KATU 7.
PUH. 32 286
*
Tarjoutuu
suorittamaan kaikkia
painatustöitä
huolellisesti ja ajan-
mukaisesti
■k
TIEDUSTELKAA HINTOJAMME!
SITKEÄ - KESTÄVÄ - KEVYT
raakakumirengas,
Koko tämän kesän käytännössä olleet
Amber-renkaat ovat ylittäneet rohkeim-
matkin odotukset kestävyyteen nähden,
tavalla, joka takaa niille jo yksin sen
takia suurimman suosion. Ahkerasta käy-
töstä huolimatta ei renkaassa ollut tavat-
tavissa pienintäkään kulumisen jälkeä!
Amber-renkaalle sitäpaitsi ominainen
keveys tekee siitä, samalla kuin se on
jokamiehen taloudellisin rengas, myöskin
kilpapyöräilijän ihannerenkaan maan-
tiellä.
Polkupyörää ostaessanne vaatikaa kauppiasta varus-
tamaan se AMBEI^-renkailla!
Päämyyja:
Brynolf Grönmark
Kumiösasto
Keskuskatu 5 — Helsinki — Puh. 24684
I
Klrjapalno-Oy, Taito.
öo 6-f
